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I
摘要
大学生们不再羞于谈“爱”，相反他们热衷于在社交媒介上表露恋情和伴侣，
大学生“秀恩爱”现象成为人们司空见惯的事情。本文通过深度访谈和问卷调查，
对正在恋爱或已婚的调查者进行了微信朋友圈“秀恩爱”行为的研究。本文共深
访了 21位处于恋爱中的大学生，采用方便抽样的方式获得有效问卷 225 份。通
过观察被访者的朋友圈及深访获得了情侣们秀恩爱的 14 项主题，随后对秀恩爱
主题进行验证性因子分析后发现，秀恩爱主题可以归入四类：日常性、私密性、
情感性和仪式性。性别、是否结婚以及是否入职在秀恩爱的四个主题上存在差异
性。男性在发布日常性、仪式性、私密性主题上显著高于女性。已婚人士在发布
情感性主题显著低于未婚人士。职场人士在发布仪式性主题显著高于学生。外倾
性对日常性、情感性主题也有显著影响，信任倾向显著影响私密性主题的发布。
随后，本文对隐私忧虑、满意度、承诺度、信任倾向、外倾性与秀恩爱深度及持
久度之间关系进行了验证，最终得出，隐私忧虑对于秀恩爱的深度、持久度有负
向影响，信任倾向对于秀恩爱深度、持久度有负向影响，恋爱关系满意度对秀恩
爱的深度有正向影响。男性和女性在秀恩爱的深度、持久度上有显著差异，男性
秀恩爱的深度、持久度显著高于女性。最后对本文的研究结果，研究贡献，研究
不足，研究展望进行了讨论，并提出了情侣社交应用的管理和营销建议。
关键词：自我表露；恋爱关系；秀恩爱
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Abstract
Students are no longer shy about talking about their romantic relationship,
on the contrary they love to share their relationship with friends on the social
intercourse. PDA has become a common phenomenon in our daily life. The p
aper investigates the reasons why couples trend to display of affection in publi
c via in-depth interviews and questionnaire survey among married couples and
those still in love. The study interviews 21 students in love and then collects
225 effective questionnaires via convenience sampling. First of all, by watching
and interview, I found 14 items which were most frequently showed in the p
engyouquan. After confirmatory factor analysis, I divided into four dimensions i
ncluding daily topic, private topic, emotional topic and ritual topic. Gender, ma
rriage condition and employment condition have something to do with these fo
ur dimensions. Men are significantly higher than female in the release of daily
,private, ritual topic. Married people release less than unmarried people in the
emotional topic. Working people release more ritual topic than students. Depo
sition of trust is related with the release of private topic. Then the research se
arch the relationship between privacy concern, commitment, satisfaction, extrove
rsion, trust and the depth and duration of public display of affection. The resul
t shows that female and male show significant different in the depth and durat
ion of public display of affection. The duration and depth of PDA of men is
higher than female. And privacy concern has a negative influence on the depth
of PDA, deposition of trust has a negative influence on the duration of PDA.
Privacy concern has a negative influence on the duration and depth. Romantic
relationship satisfaction positively influence the depth of PDA. Trust propensit
y positive influence on depth and duration of PDA. But other hypothsis didn’t
be confirmed yet. Finally, the research results, contributions, limitations and pr
ospects are discussed, and puts forward the suggestions of outdoor sports mana
gement and marketing.
Keywords: Self-Disclosure; Romantic Relationship; Public Display of Affection
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1
1 导言
1 .1 研究背景
1.1.1 校园恋爱不再难以启齿
爱情一直以来都是文学作品歌咏的对象，恋爱是每个人珍贵而难忘的人生体
验，对于年轻人更是如此。随着社会的发展和进步，社会、学校和家庭普遍对校
园恋爱持越来越宽容的态度，因此校园恋爱成为了越来越普遍的现象。由中国青
年报社会调查中心进行的调查显示，超过 70%的受访者在大学时谈过恋爱1。
伴随着大学生情侣数量的增加，大学生恋爱观念也日益开放。有学者在长春
进行的一项大学生恋爱观的调查显示，超过一半的大学生明确承认正处于或者曾
经有过恋爱经历[1]。当代大学生不再“谈爱色变”，相反地，大学生们热衷于和
朋友分享恋爱的信息，并从好友的回复和评论中获得快乐，网友们还把这种行为
戏称为“秀恩爱”。社交网站的快速发展，为大学生情侣提供了新“秀场”。
1.1.2 微信成为时下最热门的即时通讯工具
2011 年腾讯推出了专门为智能手机提供及时通讯服务的免费应用程序——
微信（WeChat），根据 2015 年的数据，微信已经覆盖 90%以上的智能手机，月
活跃用户数量达到 5.49 亿，用户覆盖超过 20 个国家2，微信正在成为了时下最
热门的即时通讯平台。
朋友圈是微信的重要功能之一，用户可以在这里发布文字、图片、视频，也
可以为好友点赞、评论等。依托于用户巨大的用户规模，微信“朋友圈”的使用
用户量也得到了快速增长，上线仅仅一年时间，月活跃用户的人数就超过了 2.5
亿，2013 年 8 月的调查数据显示，76.4%的微信用户正在使用朋友圈功能3。微信
好友是基于手机和 QQ通讯录联系起来的，相比于其他的陌陌、人人等社交平台
具有更强的好友关系。并且朋友圈完全可以屏蔽公众账号，而且发布内容可以设
置可见范围。好友之间的强联系和特殊的隐私保护措施激发了用户的发布意愿，
发布内容也更加真实。通过日常观察朋友圈的使用状况不难发现，不少情侣都曾
1中国青年报.若父母干涉恋爱 仅 17.9%大学生尝试沟
通.http://zqb.cyol.com/html/2014-01/21/nw.D110000zgqnb_20140121_3-07.htm.2014-01-21
2 网易科技.微信用户最新数据：月活跃用户达到 5.49 亿支付宝用户 4 亿左右
http://baike.baidu.com/link?url=X9RRqpNoQfEwAuK0dw3OF74HefQO_rnTAqoB0iuQa76_3wmZZA918DHQt
SPPE854-WlrR1PcQTLIKJ-2qdPPUWrGk1cJY0r2zTp8VoFwP2u.2015-06-12
3艾媒网.2013中国微信活跃用户行为研究. http://www.iimedia.cn/36818.html.2013-07-29
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经在朋友圈发布过与伴侣或者恋爱相关的内容。本文就就聚焦于处在恋爱关系中
的大学生，探究他们在朋友圈表露与恋爱、伴侣相关内容的特征如何？这些表露
行为会受到哪些因素的影响？
1.2 研究意义
1.2.1 理论意义
本文聚焦于具有高敏感性和私密性的恋爱信息，探索了特殊关系类型下自我
表露的主题和影响因素，丰富了自我表露的研究成果。在中国文化背景下，鲜有
研究探索恋爱关系的自我表露问题，中国人习惯了含蓄的表达方式和强调公共场
合表达适宜性，在数字媒体高速发展的互联网时代下，探讨恋爱信息的表露丰富
了亲密关系领域的研究成果。
1.2.2 实践意义
在经历了大众社交后，业界开始出现了私密社交的风潮。微信、QQ等社交
工具为情侣们提供了交流工具，同时专注于情侣社交的移动应用也已悄然出现。
国外的 pair、between，国内的小恩爱、微爱等 App 纷纷上线。探讨情侣们特殊
的社交需求对于这些情侣移动社交应用也有一定的指导意义。
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2 文献综述
自我表露是一方主动向他人告知自己私密性信息的行为，而“秀恩爱”是情
侣们在公开场合分享与恋爱和伴侣相关的信息，属于自我表露的一种形式，因此
本文采用自我表露作为理论框架，从自我表露和恋爱关系两方面对既往的研究成
果进行回顾。
2.1 自我表露
2.1.1 自我表露的概念界定
自我表露（self-disclosure）心理学、传播学、社会学等多学科研究的共同
领域。最早在 Jourard 的《透明的我》（The Transparent Self）（1971）一书中提
出，他将其界定为表露“关于自己的信息，真诚地分享与他人关于自己个人的、
秘密的想法与感觉的过程，即向他人交流关于自身的任何信息”[2]。也有其他学
者提出了关于自我表露的定义。例如， Cozby 认为自我表露是“个人通过语言
符号将自己的秘密告诉其他人的过程”[3]。中国学者李林英将自我表露界定为：
“个体在与他人交往时，自愿在他人面前将自己内心的感觉和信息真实地表现出
来的过程”[4]。
虽然学者们对自我表露的定义各异，但是这些定义揭示出了自我表露的共同
要素：表露内容具有私密性，是个体的主动行为，要借助一定的语言符号进行。
广义上来说，向他人透露任何有关自己的信息的行为都是自我表露，而狭义的自
我表露单指那些不人所知的个人私密信息。
2.1.2 自我表露与自我呈现（self-presentation）
自我表露与自我呈现（self-presentation）是两个容易被混淆的概念。自我呈
现是来源于戏剧论的概念，首次出现在戈夫曼（1989）在《日常生活中的自我呈
现》一书中，同时提到的还有印象管理（impression management）。戈夫曼认为，
人的社会互动如同戏剧表演，为了达到自己在他人心目中的预期印象，在进行社
会交往时会有意识地对语言和非言语行为进行选择，这就是对自我呈现的印象管
理，多数研究对自我呈现和印象管理的概念并不进行区分[5]。
由上述定义可以知道，自我呈现与自我表露的概念有很大区别。自我表露
是呈现个人私密信息的过程，而自我呈现是管理个人印象的综合性行为。人们为
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了达成印象管理的目的，有可能会主动进行自我表露，而自我表露仅仅是人们进
行印象管理的一种方式。
2.1.3 自我表露的类型及主题
自我表露有不同的划分标准。按照表露的层次，可以分为描述性（descriptive）
自我表露和评价性（evaluative）自我表露[6]。描述性自我表露是对客观事实的表
露，如我今天去了哪里，干了什么等；评价性自我描述则带有个人观点、态度和
情感，如我觉得某事物怎么样等。按照表露的内容进行划分，可以分为正向
（positive）和负向（negative）的自我表露[6]，正向的是关于自己积极的信息；
负向的是会对自我形象产生负面的影响。按照表露内容的性质，自我表露可以分
为高、中、低私密性的自我表露[7]。高私密性的是诸如恋爱状况、性关系等等内
容，中私密度是涉及财务状况的内容等，低私密度的内容则是爱好、信仰、经历
等。
最早提出自我表露概念的 Journard，在他编制的自我表露量表（self-disclosure
questionnair）里，将自我表露的主题分为态度与意见（atitudes and opinions）、
品位和兴趣（tastes and interests）、工作或学习（work or studies）、金钱（money）、
个性（personality）、身体（body）[6]。
针对不同的表露对象，主题也会有所差异，少年儿童的自我表露主题则包括
家、朋友、自我、违纪、自己行为的评价、情感表达、活动、态度[8]。青少年对
父母和朋友可能表露的情绪包括：沮丧、快乐、季度、交流、愤怒、平静、冷漠
和恐惧八方面[9]。
不同的话题有不同的风险，那些曾经有过创伤性经历、特殊疾病的人群对自
我表露显得尤为谨慎。
2.2 自我表露的影响因素
由于自我表露行为可能招致一定的风险，主体在进行表露时会进行筛选和考
虑。这一过程会受到诸多因素的影响，综合以后研究成果可以划分为几类：个人
特质、性别差异、主题差异、关系差异、文化差异等。
2.2.1 个人特质
个体的自我意识（self-consciousness）是影响自我表露程度的因素之一，自
我意识可以分为个人自我意识（private self-consciousness）和公共自我意识（public
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